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Abstrak 
 
Energi air merupakan salah satu potensi untuk menciptakan pembangkit listrik 
alternatif khususnya tenaga pikohidro. Savonius merupakan jenis turbin angin yang dapat 
beroperasi dengan memanfaatkan kecepatan alir fluida yang relatif rendah, dimana 
penelitian tentang pemanfaatan turbin Savonius ini telah dikembangkan di aliran air 
dalam pipa dan di gelombang air laut. Pada penelitian ini, dilakukan pengujian secara 
eksperimental pada Horizontal Axis Water Turbine (HAWT) tipe Savonius dengan 
mengamati pengaruh sudut kelengkungan sudu 110º, 120º, 130º, dan 140º pada debit 
176,4 lpm, 345 lpm, 489,6 lpm, dan 714 lpm untuk mengetahui daya listrik yang 
dihasilkan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pada sudut kelengkungan sudu 120º 
didapatkan hasil paling optimal pada setiap variasi debit. Pada debit maksimal yaitu 714 
lpm dengan sudut kelengkungan sudu 120° dapat menghasilkan daya listrik output 
sebasar 39,15 Watt dengan koefisien daya (Cp) 0,23 dan tip speed ratio (TSR) 1,075.  
Kata kunci: pikohidro, sudut kelengkungan sudu, Savonius, power generation 
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 Abstract 
  
The water energy is one of potential alternative in creating power generation 
specifically for the picohydro energy. Savonius is a kind of wind turbine which is able to 
be operated utilizing the energy from low fluid flow. Researches about the utilization of 
Savonius turbine have been developed in the water pipelines and wave. The testing 
experimental on the Savonius Horizontal Axis Water Turbine (HAWT) by observing the 
effect of the blade arc angle of 110º, 120º, 130º, and 140º at the debit of 176.4 lpm, 345 
lpm, 489.6 lpm, and 714 lpm in order to know the power output was already conducted. 
The optimal result in every debit variation was obtained in the blade arc angle of 120º. In 
the maximum debit of 714 lpm with blade arc angle of 120º the power output is 39.15 
Watt with the coefficient power (Cp) of 0.23 and tip speed ratio (TSR) of 1.075. 
Keywords: Picohydro, blade arc angle, Savonius, power generation 
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